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Данная диссертация посвящена теме — «О прецедентных феноменах в 
заголовках русских газет в практике обучения русскому языку». Объектом 
нашего исследования являются ПФ в русских газетных заголовках. Являясь 
важным средством выразительности газетного языка, ПФ служит показателем 
собственно языковых процессов, характерных для газетного дискурса.  
С давних времен ученые, как в России, так и за рубежом начали исследовать 
ПФ в аспектах когнитивной лингвистики, психолингвистики, лингвокультуро- 
логии, межкультурной коммуникации и др. ПФ — это культурно-ценностные в 
интеллектуальном и эмоциональном отношениях знаки, неоднократно 
употребляемые в вербальной или невербальной коммуникации, имеющие 
сверхличностный характер, ассоциируемые с фактами культуры данного социума, 
сохраняюшие культурную память об источнике, авторстве или предыдущих 
контекстах употребления, и таким образом, играющие исключительную роль как 
в национальной, так и в межкультурной коммуникации. К сожалению, проблема 
понимания иностранцами ПФ в заголовках и система их всестороннего 
понимания при чтении русских газет в процессе изучения РКИ сегодня изучается 
недостаточно активно.  
Диссертационное исследование посвящено анализу реальных способов и 
приемов использования ПФ в заголовках, выявлению закономерностей их 
функционирования, а также моделированию механизмов понимания ПФ в 
заголовках. 
Цель диссертационного исследования — на материале газетных заголовков 
выявить закономерности использования прецедентных феноменов в печати и 
разработать систему обучения иностранных студентов пониманию их смысла и 
включения в процесс преподавания РКИ набора ПФ, который может быть 
необходим для реального общения. С поставленной целью соотносится решение 
ряда задач: 
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2. анализ специфики и конкретных приемов использования ПФ для создания 
газетных заголовков, обусловливающие трудности их усвоения иностранными 
студентами; 
3. проведение анкетирования и рассмотрение механизмов понимания ПФ в 
заголовках с аспектов: анализа фоновых знаний за ПФ, выработки переводческих 
стратегий при переводе заголовка с ПФ с русского языка на китайский в 
контексте теории лакун, изучения ПФ как необходимой составляющей изучения 
РКИ. 
Структура диссертации обусловлена методикой исследования материала. 
Настоящая диссертация состоит из трех глав.  
Первая глава посвещена общим знаниям о ПФ: происхождение и эволюция 
теории прецедентности; теоретическая система ПФ; ПФ в контексте 
современных исследований. 
Во второй главе прецедентный феномен рассматривается с точки зрения 
особенностей его использования для построения газетных заголовков и 
функционирования в культурном диалоге между журналистом и читателем  
В последней главе автор рассматривает и анализирует систему понимания 
ПФ в заголовках газет в лингвокультурном аспекте с точек зрения: 
лингвокультурной специфики ПФ и перевода в контексте теории лакун. Кроме 
того, в данной главе предлагается объяснение активного воздействия ПФ на 
читателя с помощью корпуса ПФ как единиц лексического минимума 
повседневного общения. В заключении работы автор рассматривает ПФ как 
необходимый и неотъемлемый компонент в процессе преподавания русского 
языка как иностранного, грамотное изучение которого поможет сузить круг 
коммуникативных сбоев, возможных при межкультурном общении.  
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Одной из наиболее важных целей обучения иностранным языкам в 
настоящее время становится формирование таких качеств языковой личности, 
которые могут обеспечить ее эффективное общение на изучаемом языке с его 
носителями. Критерием эффективности непосредственного общения является 
его продуктивность, возможность достижения взаимовыгодных результатов на 
основе общих знаний для обеих сторон. Овладение таким общим знанием 
возможно лишь при целенаправленном включении в учебный процесс тех 
культурных составляющих.  
В методике давно признана целесообразность использования газетных 
текстов на занятиях по русскому языку как иностранному, потому что, как 
известно, газеты — самый чуткий регистратор новых образований, значений и 
употреблений слов и словосочетаний. Итак, чтение газеты дает возможность 
наблюдать современное состояние языка и определять тенденции его развития.  
Важная для публицистики направленность на экспрессивность и 
доступность изложения заставляет искать соответствующие языковые средства, 
позволяющие наиболее лаконично и эмоционально воздействовать на читателя. 
И среди них в последние годы особенно популярной частью публицистического 
текста являются прецедентные феномены(ПФ). В связи с общественными 
изменениями журналисты все больше прибегают к подтексту, ищут новые 
способы активизации читательской мысли. Часто таким способом становится 
использование ПФ в заголовках газетных материалов.  
    Прецедентные феномены обладают достаточной воспроизводимостью, 
устойчивостью компонентного и грамматического состава, знакомы широкому 
кругу носителей русского языка и отражают культурную, историко-литературную 
память национально-лингвального сообщества. Поэтому закономерен интерес 
ученых к ПФ, который представляет собой феномен имплицитной компрессии 
смыслов, актуализируемой автором в соответствии с замыслом речи и 
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    Актуальность темы исследования связана с высокой частотностью 
прецедентных феноменов в современной прессе и большой востребованностью 
их изучения в практике преподавания русского языка как иностранного. Являясь 
содержательной базой газетного текста, ПФ влияет на общий смысл сообщений, 
однако доступ к имплицитной информации в них остается закрытым для 
представителя иноязычной культуры, в результате чего при чтении современной 
прессы студенты испытывают трудности в понимании смысла заголовков 
газетных материалов. И это указывает на потенциальные причины 
коммуникативных неудач в условиях диалога культур.  
    Диссертационное исследование посвящено проблеме выявления 
закономерностей функционирования прецедентных феноменов в газетных 
заголовках и формирования умения всесторонне понимать и расшифровать их. 
Прецедентные феномены проникают в культурную память языковой личности, 
всплывают в речевом поведении и в готовом виде широко используются в 
современной публицистике. Прецедентные феномены в газетных заголовках 
передают экспрессию контекста, несут в себе эмоциональную оценку  
содержания. Соответственно требуется разработка теории и практики понимания 
ПФ с целью включения их в процесс обучения иностранному языку. 
В настоящем исследовании прецедентные феномены помещены в контекст 
теории психолингвистики и лингвокультурологии, рассмотрены в свете теории 
межкультурной коммуникации, чтобы выработать стратегию устранения 
барьеров их понимания в условиях межкультурного взаимодействия. Это основы 
методики работы с прецедентными феноменами в процессе обучения РКИ.  
Объектом исследования является процесс обучения студентов пониманию 
русского газетного заголовка(анализировались такие газеты, как «АиФ», «Изв.», 
«Ог.», «КП», «МК», «НГ», «РГ» и др.). 
Предметом исследования — прецедентные феномены, используемые для 
создания газетных заголовков. Особенность лексического отбора: минимальный 
корпус ПФ с опорой на единицы лексического минимума повседневного 
общения, которые могут быть реализованы в дискурсе русской языковой 
личности. Данное диссертационное исследование связано с проблемами 
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